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Abstrak 
 
 
 
 
Laporan ini menyajikan sebuah metode baru untuk melacak pergerakan 
kendaraan untuk pembelajaran arus lalu lintas. Sejumlah metode telah diajukan 
untuk tujuan tersebut, tetapi mereka biasanya memerlukan sejumlah sumber daya 
yang besar. Dalam karya ini, penulis membuat sebuah pendekatan yang dapat 
dilakukan dengan sumber daya yang sangat terbatas.  
Karya ini membuat sebuah metode untuk melacak pergerakan kendaraan 
berdasarkan pendekatan computer vision. Dengan pendekatan ini, hanya satu 
membutuhkan untuk merekam arus lalu lintas yang menggunakan sebuah kamera 
biaya yang rendah, dan kemudian, dilakukan pelacakan dengan perangkat software 
yang dikembangkan. 
Perangkat lunak lacak mampu melacak posisi kendaraan dalam satuan pixel. 
Data yang diproses dikalibarasi dalam bentuk kasus sederhana, kalibrasi dengan 
menggunakan sebuah motor dalam jalan yang sebenarnya, arus lalu lintas 
campuran. Hasil mengindikasi bahwa data tersebar dalam jarak 30 pixel atau 7 mm 
untuk ukuran fisiknya dalam replikasi data. Selain itu, perangkat lunak pelacak juga 
mampu melacak kendaraan ketika kendaraan tersebut tidak dikendarai secara lurus. 
 
Kata kunci: Metode, Arus Lalu Lintas, Car-Following, Pelacakan, Perangkat Lunak, 
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Abstract 
 
 
 
 
This report presents a new method to track the movement of vehicles for 
traffic flow study. A number of methods have been proposed for the purpose, but they 
usually require a significant amount of resources. In this work, the author 
established an approach that can be performed with very limited resources.  
This work established a method to track the movement of vehicles based upon 
computer vision approach. With the current approach, one only needs to record the 
traffic flow using a low cost camera, and then, perform the tracking with the 
developed software. 
The tracking software was able to track the position the vehicle in pixel units. 
The processed data was calibrated in a simple case, in calibration with a motorcycle 
in the actual road, the mixed traffic flow. The results indicate that the data was 
distributed in 30 pixel range or a physical magnitude of 7 mm for replications. 
Moreover, the tracking software was also able to track the vehicle even when it was 
not being driven straightly. 
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